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 Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Berkah Madani, yang 
bertujuan untuk mengetahui penerapan, sistem pencatatan dan penyajian 
akad pembiayaan Qardhul Hasan pada KSPPS BMT Berkah Madani dan 
kesesuaiannya dengan pencatatan dan penyajian pada PSAK Syariah.  
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer, 
dimana data tersebut dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan 
analisis data dengan wawancara, serta dalam penelitian ini dengan teknik 
analisis data dengan analisis studi kasus. 
Hasil yang dicapai dari penelitian ini menyatakan pencatatan dan 
penyajian laporan keuangan KSPPS BMT Berkah Madani belum sesuai 
dengan PSAK Syariah, bila dilihat dari segi pencatatannya terdapat 
beberapa jurnal pencatatan akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK 
Syariah dan dari segi penyajian akad qardhul hasan disajikan pada laporan 
neraca yang seharusnya disajikan pada lapporan sumber dan penggunaan 
dana kebajikan. 
Adapun saran yang diberikan sebaiknya KSPPS BMT Berkah Madani 
mulai berbenah dari segi pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang 
dijalankan dengan PSAK Syariah yang lebih menyeluruh, serta lebih baik 
lagi sesuai standar yang berlaku. 
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This research was conducted at KSPPS BMT Berkah Madani, which 
aims to know the implementation, recording system and presentation of 
qadhul hasan financing agreement that are created by KSPPS BMT Berkah 
Madani and compatibility with recording system and presentation  in PSAK 
Sharia. 
The research method used is with a qualitative descriptive approach 
and the type of data used is primary data, where the data is gathered 
through interviews, documentation, and data analysis with interviews, as 
well as in this study with data analysis techniques with case study analysis. 
The results achieved from this study stated the recording and 
presentation of the financial report of KSPPS BMT Berkah Madani does not 
comply with PSAK Sharia, in recording there are several accounting records 
that are not in accordance with the PSAK Sharia and in terms of the 
presentation of the qardhul hasan contract are presented in the balance 
sheet that should be presented in the Statement of Sources and Uses of 
Qardhul Hasan Funds. 
The advice provided as soon as KSPPS BMT Berkah Madani began 
to be settled in terms of recording and presentation of financial statements 
carried out with a more thorough PSAK Sharia, as well as better to the 
standards Applicable. 
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